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La literatura señala que la presencia de la sintomatología del Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT) puede estar relacionada a la experiencia de distintos 
eventos que son considerados traumatogénicos. En particular, se ha podido 
observar que eventos como desastres naturales, agresión humana, muertes, 
accidentes o enfermedad, pueden resultar ser potencialmente traumáticos para las 
personas que lo experimentan o presencian como testigo. Sin embargo, estudios 
demuestran que quienes han experimentado un evento asociado a violencia 
interpersonal como lo son abuso sexual, maltrato grave y cualquier tipo de 
agresión ocasionada por un tercero, tienen una mayor probabilidad de desarrollar 
TEPT, a diferencia de otros eventos considerados traumáticos como desastres 
naturales, muertes, accidentes o enfermedad, entre otros. Dado lo anterior, es que 
el presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre los distintos 
tipos de eventos traumáticos y TEPT utilizando análisis estadísticos. Y de manera 
complementaria, explorar la relación entre los distintos tipos de eventos 
traumáticos y la organización de redes sintomáticas desde la perspectiva de 
análisis de redes. La muestra del estudio estuvo compuesta por 1372 participantes 
universitarios. Se les administró el cuestionario “PTSD Checklist- 5”, (PCL-5) 
(Weathers et al., 2013) y Life Event Check-List”, (LEC) (Blake et al., 1995), para 
evaluar sintomatología de TEPT y tipos de eventos traumáticos, respectivamente. 
Los resultados obtenidos indicaron que los eventos traumáticos relacionados con 
agresiones humanas presentan una mayorprevalencia de TEPT, como también un 
nivel de sintomatología mayor comparado con otros tipos de eventos traumáticos 
(desastres naturales, muertes, accidentes o enfermedad). Desde la perspectiva de 
redes, se evidenció que los síntomas de TEPT se organizaban como una red para 
 
cada uno de los grupos de evento traumático (desastres naturales, violencia 
interpersonal, muertes y accidentes o enfermedad), además, se apreciaron 
algunas similitudes y diferencias de conexiones entre síntomas e indicadores de 
centralidad. Los resultados serán discutidos en base literatura sobre TEPT, trauma 
y análisis de red. 
